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HABERLER
Y A 7 i n n r i  II Lf AIVJT ,,ef,ert,ar Voku$u il« Boğazkesen Caddesinin kesiştiği köşedeki Yazıcıoğlu Hanının iki cephesi, 
v y I _ ı U  l l / V i l  I  ince ince işlenmiş birer panoyu andırıyor. 1906 yılında Yazıcıoğlu Ahmet Bey tarafından Vangel 
Ustaya 10 bin altına yaptırılan hanın inşaatı çevrede ilginç anılar bırakmış. Edremit’te zeytinyağı ticaretiyle uğraşan Yazıcıoğlu Ahmet 
inşaat süresince sabahtan akşama kadar işçilerin başında beklediği ve kağıttan bir külah içine koyduğu zeytinlerle ekmek yediği 
hala anlatılır. Ahmet Bey inşaat sırasında gösterdiği özeni hana sahip çıkmakta fazla göstermemiş ve hanın sahipliğini Tahir Baba adlı 
bir kişiye devretmiş. O da yarı hissesini AvusturyalI bir kadına satmış. Hanın tamamı daha sonra Hurşit Güneş tarafından satın alınmış. 
5 katlı, 70 odalı Yazıcıoğlu Han’ın bugünkü sahipleri, artık hayatta olmayan Hurşit Güneş'in oğulları. Hanın alt katları işyeri, üst katları 
konut olarak kullanılıyor. (Fotoğraf: Kadir CAN)
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